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HET FILOSOFISCH GEBEUREN IN VLAANDEREN. KRONIEK. 
Bedoeling en oproep. 
Het ligt in onze bedoeling orn in elk nurnmer een 
korte kritische bespreking van het recente filo-
sofische gebeuren in Vlaanderen te geven. Uiter-
aard kunnen we daarin geen volledigheid pretende-
ren. Toch zou het mooi zijn indien we van onze 
lezers korte bijdragen zouden krijgen over filo-
sofische activiteiten die zij bij~ewoond of geor-
ganiseerd hebben. We verwachten geen loutere 
programma's, maar wel een kritische presentatie 
van wat precies had plaatsgegrepen. De hiernavol-




Te Leuven promoveerde op 16 januari Guy van Kerck-
hoven, lid van ons genootschap, tot doktor in de 
wijsbegeerte (promotor: S. IJsseling); dit op ha-
sis van de voorbereiding van een kritische uitgave 
van Eugen Finks ontwerp voor een "VIe Meditatie", 
aan te sluiten bij Husserls "Cartesianische Medi-
tationen11, met 80 blz. woord vooraf en inleiding. 
Hoewel hij solied werk heeft geleverd (wat niemand 
hetwist) heeft hij "maar" een 11onderscheiding" he-
haald. Hij moge zich troosten: eens dat hij een 
origineel filosofisch boek zal hebben gepubliceerd 
zal het heten: "van de hand van Dr. Van Kerckhoven 
verscheen .•• ", en niemand zal nog terugkomen op 
die 11onderscheiding11 • 
Waarover het gaat is overigens belangrijk genoeg. 
In 1929 verscheen, enkel in een Franse vertaling, 
de - reeds hreder uitgewerkte - tekst van lezingen 
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die Husserl te Parijs en te Straatsburg had gehou-
den. Husserl was nog meerdere jaren bezig met een 
herwerking van het geheel voor een Duitse uitgave. 
Maar wat uiteindelijk in 1950 uit zijn nalatenschap 
in Duitse taal door het Leuvens Husserl-Archief kon 
uitgegeven worden was nauwelijks iets anders dan de 
basis-tekst voor de Franse vertaling. Bij Husserls 
plannen en pogingen om die tekst bij te werken en 
uit te breiden had hij ook zijn laatste assistent, 
Eugen Fink, nauw betrokken. Fink heeft onder meer 
op zijn eigen een hele "Zesde Meditatie11 geredi-
geerd, met als thema 11Die Idee einer transzenden-
talen Methodenlehre11 • Het gaat dus om een theorie 
van de fenomenologische reductie, toch wel een 
kernstuk van Husserls opvatting over de fenomeno-
logie. Fink had er zijn eigen ideeën over, en 
Husserl heeft erop gereageerd, door korrekties, 
bijvoegsels, randnota's enz. van zijn hand. Dat 
was dan bijna de laatste keer dat Husserls reduk-
tie-idee echt werd bediskussieerd; want al de an-
dere fenomenologen zijn ervan afgestapt en hebben 
er gewoon over gezwegen. Hoewel 
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De konfliktuele dialektiek van de existentie. 
W. Coolsaet, Nam• een fifosofie van de eindigheid. 
Een onderzoek naaP de originaliteit van MerZeau-
Ponty's denken, (Leuven, Acco, 1984, 259blz.). 
De verschuiving in het denken van Merleau-Ponty 
welke plaatsvindt in zijn posthuum uitgegeven, on-
afgewerkte Le visible et l'invisible wordt algemeen 
aanzien als een belangrijke, positieve wending. De 
aanzet tot de uitwerking van een 11hyperdialektiek" -
een dialektiek zonder synthese - zou een voor de hand 
liggende , terechte correctie zijn op de onjuiste 
